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ABSTRACT
Masalah utama pada proses gurdi adalah terjadinya burr terutama pada pengerjaan untuk pelat tipis. Burr sangat tidak dikehendaki
karena memerlukan pengerjaan lain untuk menghilangkannya. Penenlitian ini dilakukan untuk mempelajari  bagimanan pengaruh
parameter pemotongan terhadap gaya tekan (thrust Force) dan profil burr yang terjadi. Pada penelitian ini mesin  yang digunakan
adalah mesin CNC Milling AGMA (A-8),  pahat potong dari bahan HSS dengan diameter 4 mm dan benda kerja baja karbon
dengan ketebalan 2, 3 dan 4 mm.  Pengujian pemotongan dilakukan dengan kecepatan potong 30, 60, 80 dan 90 m/menit serta gerak
makan 0,05, 0,1, 0,15 dan 0,2 mm/put. Dari hasil penelitian diperoleh gaya tekan terkecil terjadi pada plat 2 mm dengan kecepatan
potong 30 m/menit dan gerak makan 0,2 mm/put yaitu 14,93 N dengan profil burr tidak  merata. Sedangkan gaya tekan terbesar
terjadi pada plat 3 mm dengan kecepatan potong 90 m/menit dan gerak makan 0,05 mm/put yaitu 149 N dengan profil burr
cenderung merata.
